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se 29. srpnja 1940. u Sofiji, u kojoj je odrastao i završio osnovnu školu, te gimnazi-
013&"$-)"&-)0#&0#&"$&*);'0*-)=&@+#1,'/'7.1&A@+6&B/#=#".&9?:'%*-'C&1('*$)&'&4DE56&%'-
plomirao studij povijesti. Zatim se uskoro zaposlio u Institutu za balkanistiku Bu-




rirao 1986. s temom: !"#$%&'()$*$+,"'-'.$*$/%0."&/'"'1203010.2/4"&/5 Svoje veliko znanje 
'!&>'!$".)/)8'0#&(:#")*')&0#&>18$:*-'=3&$/'&'&*.:$"'=&*.1%#".'=$&-$)&8)*.101F'&(:)-
;#*):&"$&($:'7-)0&@):>)"'&J4DKK6&'&4DDL6M6&9%&4DND6&%)&4DDK6&>')&0#&,/$"&60%%$."/'7"2$,-
torum Fontium historiae medii aevi u Rimu. U svojoj profesorskoj karijeri predavao je 








povijesnih priloga, a nadasve, još i dvadesetak knjiga, samostalno ili u suautorstvu, 
od kojih izdvajamo: Anonim na Haze..., -$)&8:$T$&!$&>18$:*-1&()+'0#*. (Sofija, 1979.), 
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6/2'8"9$0*':$%";"'<=>?5@>AB5C5'D%/#*"'+"&$;')2$7*&0+&$;0+*$'EF./2);$ (Sofija, 1983.), Obitelj 
()$*$+,"'<GG=H5@GIHJ5C. Genealogija i prozopografija (Sofija, 1985., 1994.), Bugari u bizant-
);09'6/2)#+F (1995.), Kultura u srednjovjekovnih Bugara (1996.), Povijest srednjovjekov-
ne EF./2);$'07':KK5'70'LK:5')#0%&$M/ (1999., 2006.), N0+"&$)#'O0!2F7P$, sv. 2 (2004.), Bugar-
);/')2$7*&0+&$;0+*/';*&"P$+*0)#Q'te Sedam studija o srednjovjekovnoj povijesti Bugarske. Po 
*+)0#=1&:$%1&'&%0#/'=$&(:);6& +$"&<)2'/)+&*/)+')&0#3&$&!$*'81:")&F#&.$-)&'&)*.$.'3&-$)&
+:*.$"&()!"$+$.#/0&>'!$".*-#&()+'0#*.'&'&+)%#F'&>'!$".)/)8&=#T1&%$"$7"0'=&()+0#*"'-
,$:'=$3&7.)&().+:T10#&'&"0#8)+)&+)/1='")!")&%0#/)&Bizantstki svijet, R$'S0*7$ ET3/*-





no i europsku historiografiju. Nakon tiskanja toga nastavio je s daljnjim radom, bilo 
*$=&'/'&*$&*+)0)=&*1(:18)=&U1=0$")=3&1+$2#")=&>18$:*-)=&()+0#*"',$:-)=&")-
+)8$&+'0#-$3&:$%#F'&"$&>18$:*-'=&()+'0#*"'=&.#=$=$3&($&.$-)&'&"$&:1-)('*1&H:$"0#&
U$,-)8$&Povijest Bugarske koji su njih dvoje uredili, na bugarski jezik preveli i objavi-
li pod naslovom Istoria na B`lgaria (Sofija, 1999.). Tomu treba dodati i njihovo zajed-
"',-)&%0#/)&U2/*&0'V/W;"'"'EF./2"&J@);'0$3&VLLD6M& =$&0)7&"#-)/'-)&+$2"'?&:$%)+$&(:);6&
<)2'/)+$&-)0#&)+%0#&"#&"$+)%'=)3&$&-)0'&*1&"$*.$/'&"0#8)+'=&'*.:$2'+$"0#=&1&"$7'=&










dopunjavao i silno volio, poput svoje obitelji. Pravi domoljub, veliki znanstvenik i 
)>'.#/0*-'&,)+0#-6&[)*/0#%"0'&(1.&*=)&*#&+'%0#/'&1&"0#8)+)0&@);'0'3&.#&.#/#;)"*-'&:$!8)+$-
:$/'&1&=0#*#G1&/'("01&VL4563&"#&*/1.#F'&%$&0#&.)&"$7&()*/0#%"0'&:$!8)+):6&O$-)"&.)8$&.'-































rao kod velikog bizantologa Paula Lemairea. To je bilo njegovo plodno vrijeme, što 
ukazuje na školu kojoj je pripadao. Francuska bizantološka škola oduvijek je bila vo-
%#F$&"$&)+)=&()/01&'*.:$2'+$"0$6&[)!"$"*.+$&'&*1:$%"0#& +$"$&<)2'/)+$&1&[$:'!1&>'/$&












Osim Francuske, bio je vezan s nizom kolega iz drugih zemalja. Jedna od tih je 
I:,-$3&8%0#&0#&'=$)&=")8)&(:'0$.#/0$&'&-)/#8$&*&-)0'=$&0#&*1:$T'+$)6&^&:$"'0$&+:#=#-
na bio je povezan sa znanstvenicima u Rumunjskoj, makar je ta suradnja bila više 
1 ^_`_abcd'_e'fegh5'icjkelam'a'nage_dam'_e'o`j_a'pq_er'r'slem'_e'f'rhs, Sofia, 1979.
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()/#=',-#&"$:$+'6&[1")&>/'*-'0#&)%")*#&()&('.$"01&!$0#%"',-'?&'".#:#*$&'=$)&0#&*&-)-
legama iz Srbije. 







interesa za hrvatsku povijest i bugarsko-hrvatskih odnosa su dvije knjige i niz stu-




danje teksta ugovora kralja Mihajla II. Asena sa Dubrovnikom, uz detaljan komen-
tar.3&9*'=&)+'?&"$*/)+$3&)"&0#&()*+#.')&0)7&"'!&:$%)+$&!"$,$0"'=&)*)>$=$&?:+$.*-#&
prošlosti koje su bile povezane s Bugarskom.4&9+$&'&%:18$&'*.:$2'+$"0$& +$"$&<)2'/)-
+$&)&?:+$.*-)0&()+'0#*.'3&1+'0#-&*(#G';',"$&'&%#.$/0"$35 od srednjega vijeka do moder-
")8&%)>$3&()=)8/$&*1&*.+$:$"01&:$!1='0#+$"0$&(:)7/)*.'&)+'?&%+$01&"$:)%$&'&*"$2-





2 b6&cdefgdhi3&jh6&cdefgdh3&tle_u`'vewsa'a'xcjkeladh, Sofia, 2009.
3 icjkelam'a'oqxl`r_as5'o`k`r`lcd'`d'GAy?'k5, Sofia, 2010.
4 Jakov Lukari i bugarska povijest, 7*0)"'X2+/#/'"'EF./2/'07'L5'70'LKL5')#0%&$M/')'10)$!*"9'0)+2#09'*/'+2"-
&$9$'OF!20+/W;$'V$1F!%";$, Zagreb 2003., str. 127-4kKl&mnfo&bpqrf&f&stguivqwiri&fqrdvfx, icjkela'a'
zclreda'{lhg'rhs`rhdh5'|edhlaeja'`d's`_}hlh_~amdeQ'{l`rhph_e'r'`}am'<AJ-AA'be'AJJGC, 5'A, So-
fia 2003., str. 109-445l&y$:& +$"&z/#-*$"%$:&z*#"&J4kk4.-1371.M&'&%1>:)+$,-'&?'*.):')8:$;*-'&-:18, Hr-
+/#);0@!F./2);"'07*0)"'F'G>5'"'AJ5')#0%&$MF, Zagreb 2005., str. 39-{5l&ctguivqwfxr&|tvwdhpn&ht}vdq&JNKL&
u6M&f&~tvhirqwfxr&fqrdvfw&irfx&gif, e_kle5'x`l_as'r'whd'_e'BJ@k`pa_a_ede'_e'esep5'neaj'
ghjhr, Sofia 2006., str. 231-V{4l&vtqrd&powf&f&npudhdrd&“iv|igd&fqrfnpC&J4K4E&u6M, icjkela'
a'zclreda'r'k`agd`w_e'rl`{e':KK-LLK'rhs5'|edhlaeja'`d's`_}hlh_~amdeQ'{l`rhph_e'r'`}amQ'?-I'
_a'AJJy'k5, Sofia 2006., str. 9-kLl&vtqrd&powf&f&npudhdrd&“iv|igd&fqrfnpC&J4K4E&u6M, icjkela'
a'zclreda'r'k`agd`w_e'rl`{e':KK-LLK'rhs5'|edhlaeja'`d's`_}hlh_~amdeQ'{l`rhph_e'r'`}amQ'?-I'
_a'AJJy'k5, Sofia 2006., str. 9-kLl&tvhirqwiri&fqrdvfduvifx&i&stguivfrp&f&ctguivfx, xajhh_'
x`l_as5'gjhpre_am' r' whd'_e'=J@k`pa_a_ede'_e'{l`}5'lcdu`'|e_whr, Sofia 2006., str. 95-4LNl&
H:$"0)&U$,-'& #.& *)"&“Histoire de la BulgarieC3 O/)'9"##$%/%#$2%",$' EF%./2"$*Q' ET3/*3' F*7'F201/5' U$-
)#),2"4#'42':/)"%'&F3$%$+'3F9'By5'$!F2#)#/.'<S"),$%%/*$/'EF%./2",/'AGC, Wien – Berlin – Münster 2014., 
str. 69-76.
5 ctguivqwdrd&sdudfgqrhd&f&npudhfrp&phvd}poqwf&fpvpnfx, Fenomen “krstjani” u srednjovjekovnoj 
E0)*"'"'XF9F'3!02*";'2/70+/, Sarajevo – Zagreb 2005., str. 105-4VNl&y:'//#&<)*).$_&1"&>)8)='/#&>1/8$:#&
du XIVe siècle, Humanitas et litterae ad honorem Franjo Šanjek, Zagreb 2009., str. 129-4k5l&W$%$:&'&Z#.+:.'&
-:'2$:*-'&:$., Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 51, Zadar 2009., str. 55-67.
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skoj. Njegova knjiga o obitelji Asena,6&'!$7/$&"$&8)%'7"0'G1&()-:#.$&>:$F#&'!&S$:")+$3&
>#!&*1="0#&0#&()*.$+'/$&+'*)-1&:$!'"1&'*.:$2'+$"0$&-$*")8$&*:#%"0#8&+'0#-$6& +$"&<)-
2'/)+&0#&0$*")&;):=1/':$)&'&%)-$!$)&"$*.$+$-&%'"$*.'0#&"$-)"&%)/$*-$&-:$/0$&Q'?$0/$&







;',"#&-"0'8#3&()(1.&+#F&*()=#"1.#&(*0*T90F)'07'X/3$, ali i one o bugarskom ohrid-
skom arhiepiskopu, te knjigu o ugovoru kralja Mihajla II. Asena i Dubrovnika iz 
4V5k6&8)%'"#3&-)0#&*1&()*+#F#"#& 0#%")=&'!+):1&-:)!&-)0'& 0#&(:'-$!$)&().(1"1&*/'-
ku tadašnjeg svijeta. Osim toga, on je i jedan od rijetkih suvremenih bugarskih po-
+0#*"',$:$&-)0'&"1%#&:$%)+#&*&.#):'0*-)=&()%/)8)=&+:'0#%")*.'&)*")+"'?&()0=)+$&
srednjovjekovne bugarske povijesti. Bugarsku nije promišljao kao “konfederaciju 
*&%#=)8:$;*-'=3&$&"$&-:$01&'&-1/.1:")&%)='"$"."'=&*/$+#"*-'=&#/#=#".)=C3&"'.'&








blja u bugarskoj povijesti i nudi racionalizaciju cjelokupne bugarske srednjovjekov-
ne povijesti.9&B"0'8$&0#&('*$"$&'!:$!'.)&#=).'+"'=3&'*.$",$"'=&*.'/)=3&*&0$*")=&()-





6 tebajamde'_e'^h_hr~a' <GG=H@GIHJC5'h_hej`kam'a'{l``{`kle}am, Sofia, 1985., drugo izdanje, Sofia 
1994.
7 icjkeladh'rcr'nage_dasede'ab{hlam, Sofia.
8 bieinprd&ni&qvpndhpwdhni&ctguivfx, u_&jh6&cdefgdh3&hphb'hdpe'{`'lhp_`rhs`r_e'ad`lam, 
Sofia 1995., str. 11-72.
9 el'abh`_'nhjasa'<=>?@>ABC5'jed_amd'rhs'_e'lhp_`rhs`r_e'icjkelam, Sofia 1983.
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N/Z'8T9$0*",/&1&:$!/','.'=&)>/'G'=$&'&*&:$!/','.'=&'=#"'=$&!$(:$+)&*.'2#&8).)+)&*+'=&
pravoslavnim zemljama. Tako smo došli do njegove druge izvanredne knjige Bizant-
ski svijet,10 koja je na razini slavnih bizantoloških škola Francuske i Engleske.
 +$"&<)2'/)+&>$+')&*#& '& .#):#.*-'=&(:)='7/0$"0#=&%)8$T$0$&>18$:*-#&()+'0#*.'6&
Jedna od teorija dolazi iz prozopografske studije asenovskog roda. Objašnjava priro-
%1&$*#")+*-)8&()-:#.$&'&G0#/)-1("#&()+'0#*.'&X:18)8$&G$:*.+$6& +$"&<)2'/)+&8$&+$%'&
'!&"$G')"$/"'?&.1=$,#"0$&"$*/'0#T#"'?&'!&%)>$&[:#():)%$&'&'=#"10#&8$&(:$+'=&'=#-
nom: Renovatio Imperii Bulgarorum et Graecorum6&S)&+'7#&"'0#&"$G')"$/")&)*/)>)T#"0#&
)%&A>'!$".*-)8&0$:=$C3&$&0#*.&A)>")+$&B:$/0#+*.+$C6&S)&0#&1&>'.'&"$*.$+$-&:$%$&G$:$&
@'=#)"$6&S$-+$&+'!'0$&%$0#&)%8)+):&"$&('.$"0#&)&(:':)%'&%:2$+#3&$&.'=#&'&)&-1/.1:'&<1-
garske u srednjemu vijeku.
O#%$+"$&%0#/$& +$"$&<)2'/)+$&%)%':"1/$&*1&"#%)+)/0")&:$!+'0#"1&.#=1&>18$:-











vo srce i duh su tu.
W>)8)=&1,'.#/01
Ivan Alexandrov Biliarsky
10 jhin&cdefgdh3&nage_dasamd'rmdQ Sofia 2008.
11 icjkels`d`'`xhdr`'{lhg'LK:'rhs5'dlqsdqle'a'{l``{`kle}am, Plovdiv 2014.
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